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-Boston University School for the Arts presents-
EIN LIEDERABEND 
April 21, 1998 
Tuesday, 6:30 p.m. 
Friihlingsglaube, D. 686 (Uhland) 
Liebestreu, from Sechs Gesiinge, Op. 3 (Reinick) 
Mufs es eine Trennung, from Lieder du Magelone (Tieck) 
Jennifer Gilgan mezzo-soprano, sophomore 
Roland Jaeckel, piano 
Vanne, o rosa fortunata 
Dolente immagine di Fille mia 
Per pieta, bell' idol mio (Metastasio) 
Vittoria, mio core (Benigni) 
II mio be! foco 
Katherine D. Lee soprano, sophomore 
Anne Tyson piano 
Danza, danza , fanciulla gentile 
Adam Alexander, baritone, freshman 
Ryan Sandberg, piano 
From Songs of Travel (Stevenson) 
Let Beauty A wake 
Whither must I Wander? 
Bright is the Ring of Words 
Gregg Jacobson, tenor, freshman 
Cheryl Branham, piano 
Deh! Non Voler, from Anna Bolena 
Sehnsucht No. 4 (Goethe) 
Sure on this Shining Night, Op. 13 No. 3 (Agee) 
Heather P. Kuhn, mezzo-soprano, junior 
Angela Gooch, piano 
Concert Hall 
855 Commonwealth Avenue 
Franz Schubert 
(1797-1828) 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
Vincenzo Bellini 
(1801-1835) 
Giacomo Carissimi 
(1605-1674) 
Benedetto Marcello 
(1686-1739) 
Francesco Durante 
(1684-1755) 
Ralph Vaughan Williams 
(1872-1958) 
Gaetano Donizetti 
(1797-1848) 
Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
Samuel Barber 
(1910-1981) 
Speak, Music Speak, my Heart (Benson) 
Wohin?, from Die schone Mullerin (Millier) 
I'll Sail Upon the Dog Star 
11 fervido desiderio 
Gianmarco Marostica, tenor, freshman 
Angela Gooch piano 
Romanze aus Rosamunde, (Chezy) 
Vieille chanson (Millevoye) 
Kyung-Suk Moon soprano, graduate 
Greg Neil, piano 
Edward Elgar 
(18.57-1934) 
Franz Schubert 
(1797-1828) 
Henry Purcell 
(1659-1695) 
Bellini 
Schubert 
Georges Bizet 
(1838-1875) 
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